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NOTIZIA
SARAH FERBER, Demoniac Possession and Exorcism in Early Modern France, London, New York,
Routledge, 2004, pp. 227.
1 L’autrice, studiosa di storia moderna presso l’Università del Queensland in Australia,
prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto nel 1993 nel suo paese – la morte di una
giovane donna durante un esorcismo – per analizzare alcuni dei più importanti casi di
possessione diabolica e di esorcismo nella Francia della fine del XVI secolo e dell’inizio
del  XVII,  paese  in  cui  il  fenomeno  raggiunse  proporzioni  tali  da  scatenare  una
voluminosa polemica letteraria,  che portò alla pubblicazione di  numerosi  trattati  di
demonologia.
2 Due furono i casi francesi più rappresentati che scossero un paese già provato dalle
guerre di religione e pervaso da un nuovo fervore spirituale: l’esorcismo di Nicole Obry,
una giovinetta di Vervins, nella diocesi di Laon nel nord est della Francia, conosciuto
come  il  miracolo  di  Laon,  grazie  ad  un  voluminoso  trattato  di  ottocento  pagine
pubblicato  sull’argomento  nel  1578;  la  possessione  di  due  suore  del  convento  delle
Orsoline di Aix-en-Province tra il 1609 ed il 1611, che si risolse con la condanna a morte
di un sacerdote per stregoneria ed abusi sessuali.
3 Questi  due  casi  furono  i  primi  ed  i  più  eclatanti  di  una  lunga  serie  di  episodi  di
possessioni diaboliche di giovani fanciulle, che si tramutarono sovente in veri e propri
casi nazionali che affascinarono ed impressionarono i francesi del XVII secolo.
4 S.  Ferber  indaga  i  complessi  legami  esistenti  fra  la  stregoneria  e  la  possessione
diabolica,  per far  rivivere il  clima in un periodo in cui  i  Cattolici  asserivano che il
diavolo fosse presente nelle anime degli eretici, nelle attività delle streghe ed anche nei
corpi delle giovani donne pie. Un momento fondamentale nella storia della mentalità
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dell’Europa occidentale che ha prodotto un acceso dibattito letterario. Non a caso, nel
processo  australiano  per  esorcismo  del  1993,  che  l’autrice  cita  in  apertura,  per
difendere  gli  accusati  dall’aver  causato  la  morte  violenta  della  donna  posseduta
durante la pratica dell’esorcismo, la difesa si servì di una lettera del 1635 in cui un
giovane  anglicano  in  viaggio  in  Francia  riportava  la  narrazione  di  un  esorcismo
avvenuto nel Poitou, autorizzato dalla Chiesa cattolica.
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